

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































http : //www8. cao. go. jp/kourei/index. html
（2006. 12. 27）
厚生労働省，各種の告示，提言，施策等は，
http : //www. mhlw. go. jp/index. html
（2006. 12. 31）
文部科学省　認定こども園法については，
http : //www. mext. go. jp/b_menu/houan/
an/06030702/001. htm（2006. 12. 5 ）
http : //www. youho. org/index. html（2006.
11. 30）
子育て支援施策の変遷～1990年以降の子育て支援施策を中心として～ 77
